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9．09 6 16．91 11 ］0．00
〃　　7 A認　Wβ 一 一 『 一 一 一 一 一 一 一
〃　　8 R記　Uβ 41 6．％ 3 6．52 3 5．45 4 7．27 7 6．36
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組　　　　合 1　　　　　　… 卜　　一．一… 一　．　一@　　1“．　Z．P ％ a．　Z． ％　l　　i a、　Z。 ％　　1㌦ai％　 　i＝D Z－P　、???
Nr，　1 A5 ｝ 一 ｝ 一 一 一 一 一
〃　　2 R5 一一 一 一 一 ■　　一 『
　1－　　1　　　　　　　－－
一　　　一 一
〃　　3 u5 16 6．40 2 ］1．ll 10 7．4‘｝ 8…　5．97 1＄ 6．7珍












一 ｝ 一　　一 き｝　｝
〃　　6 A認　Uβ 9 3．60 2 lLll 5 3．73
?? 447 11F　　4．10
〃　　7 A託　Wβ 3 1．20 一 一 2 1．49 i 0．75 3 】．12
ク　　8 R記　uβ　、 10 4．00 一 一 4 2．99 6 4．47 10 3．73









〃　11 AゴRβ’u入 2 0．80 一
♂　　　一 1 0．75 1 0．75 2 0．75
〃　i2 AゴRβ’WY 1 040 一 一　r 一
????
1 0．75 1 0．37
〃　13 Aα’Uβ’WY 16 640 4 2222　邑 1⑪1
1　　746
m
】0 7．46 20 7．56
〃　14 Rα’Uβ’WY 25 10．00 一 一 13．
｛　　9．70 】2 896 25 9．33
〃　】5 A”R”UゼW8 一 一 一 一 一
｝??」
一 一 一 一
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人 種　　　別 朝鮮　人 前インド人 ア　イ　ヌ
長谷　部 竹　　　内　　　　　L
緻　査 総　手　数 551 6，782 268、 51 110
Nr．　　1 A5 ｛＿ 0．09 一 一 一
〃　　　2 R5 『 一 一 一 一




12．09 1L94 ｝　㌫88 6．琴6
〃　　　5 A繕：Rβ 幅 0．04 一 一 ｝
・〃　　　6 A配uβ 5．63 4．65 4．10 5．88 10．00
〃　　　7 A銘Wβ O．18 O．12 1．12 一 一
〃　　　8 ：R磁Uβ 4．17 4．42 3．73 3．92 6．36
ク　　　9 ：R碍Wβ 0．18 0．41 t49 一 一
〃　　10 U疏Wβ 56．81 52．42 52．99 50．98 4727
〃　　」1 A躍’Rβ’uγ 0．18 0．56 0．75 ｝ 0．91
〃　　12 AゴRβ’WY 一 0．03 0．37 『 一
〃1　　13 A誌’uβ’wτ 3．27 2・92 ．7．56 1．96 「0．91
〃　　14 R認’U6’WY 10．34 8．35 9・33 9．80 11．82
〃　　15 A縄”Rβ”U了W8 0．】8 0．35 ■　一 一 　
Zusammen 100．00 100．00 100．00 100．00 100．00
第十二表　　各人種二於ケノレ乙種蹄状紋及門門門門ノ組合出現頻度百分比例
入　　　種　　　別 前印度人 歓羅巴亜砂利加人 アイヌ ポーランド人 日　　本　　人 三太人 朝鮮人
















































































U5W5間　　ノ　差 15．7 1L5 10ゆ 一 1．4 0瀞 一臥0 一5．2
u5










































































獣羅巴亜来利加人 Mann 52　　3．3　59．4　32．11（」0 〃　　　　〃
〃　　　　　　1927
ポー　ラ ンド人 12．0　7．0　56．0　24．01 7 Loth　　　　　l910
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